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ABSTRAK 
 
 
PENERAPAN PEMASARAN RELASI TELKOM SPEEDY 
PADA PT. TELKOM INDONESIA, Tbk CABANG SURAKARTA 
 
NUR ACHMAD ZAENAL 
F3210090 
 
Pemasaran relasi adalah bentuk strategi yang berkomitmen pada 
hubungan baik antar pelanggan dan perusahaan dalam jangka waktu 
yang panjang. Pemasaran relasi merupakan pengenalan dari setiap 
pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah 
dan dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan 
antara pelanggan dan perusahaan ( Chan,2003). Pemasaran relasi sangat 
memperhatikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi pelanggan 
dalam berkomunikasi dengan perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Kandatel 
Surakarta dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan 
strategi pemasaran relasi dengan baik. Dengan adanya fasilitas yang ada 
dan koneksi yang terjalin dengan beberapa pihak. PT. Telkom Indonesia, 
Tbk Kandatel Surakarta selalu berusaha meningkatkan jumlah pelanggan 
baru, dan lebih meningkatkan kepedulian pada pelanggan yang sudah 
lama mempercayai dan memakai jasanya.Hal ini dilakukan untuk 
mendukung hubungan yang baik agar mampu untuk berjalan dengan 
jangka waktu yang lama. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Telkom Indonesia, 
Tbk Kandatel Surakarta bahwa strategi pemasaran relasi yang diterapkan 
pada produk jasa internet Speedy mampu untuk memberikan ekspektasi 
pada pelanggan, karena Telkom sendiri menyediakan beberapa produk 
internet speedy nya dengan kebutuhan konsumen, dan memberikan 
pelayanan yang sama baiknya dan tidak memandang segi kemampuan 
berlangganan konsumennya. Hal ini dilakukan agar hubungan yang 
terjalin antara pelanggan dan perusahaan berjalan baik dan dalam jangka 
waktu yang lama. 
 
Kata Kunci :Pemasaran Relasi 
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MOTTO 
 
“Pada dasarnya semua manusia sama, yang membedakan adalah 
kemauan, kesabaran,dan usaha untuk melebihi orang lain” 
(Penulis) 
 
“Setiap orang mencoba mencapai suatu hal yang besar, tanpa menyadari 
bahwa hidup itu adalah kumpulan dari hal-hal kecil” 
(Frank Clark) 
 
“Semua pengetahuan yang saya miliki, orang lain pun dapat memilikinya, 
tapi hati saya, hanyalah milik saya” 
(Johann Wolfgang Von Goethe) 
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